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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能－午門前版の版式　（土ヲ扮
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本能苧門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
???????????????、?????????????。????????三1四1五1六1七囚九161：1三1ヨ西1ヨ1芙二燈
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5＊
???（注）各摺版を下の記号で示す。　　　　　A1●　　2▲　　3■
　　　　　B10　　2△　　3口
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井〉
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本能寺門前版の版式　（土井）
??、??????????????????????（?????????）????、????????????? ? 。 ????、?????? ? 、????? ? ??。??? 、 ?????、 ? ? ??????。 っ 、 っ ??????。???、 、 ????? ???。 、 、 「 」（ー ー ? ? ． ）「 」（ー???? っ 、 、???。???? ?? ????? ? 、 ? 、 「 」 、?? 、 っ?。 ?? ?? ?????。 。?? ? 、?? ?? ? ? っ 、 ー ????? 、ー ー 、 ? ? 、 ???? ????
一盟一
本能寺門前版の版式　（土井）
b a
丁　　数
摺　版
丁　　数 ?
巻 ?
丁
摺　版
丁
?
3 1～3
¢B4＞
sA2）
《A3）
ｭB3）1～3
3
4 4 （B3） （B4） 4 4
26 5～26
〈A2＞
a3
A3
qB4＞5～26
26
27 27 （B4＞ （A2） 27 27
??????????????????????
28 28 B3 A3qA2＞28・2929
3029・30
（A2＞
a3・〈A3＞
1 30
31 31 （A3） （B4）iA2）2・3 32
6832～31
B3
モ`3＞
〈A2＞
a4 4～1271
69 32 （A2＞ B4iA3）13・1473
70 33 〈B3＞ 〈A2） 15 74
（注）摺版の配列は，他系列へ移るものを含む部分は末
　　尾の順，他系列から移ったものを含む部分は最初の
　　順に従って掲げる。
　　　前者の摺版に〈　〉，後者の摺版に（）を付す。
　　《》は初出。一面のみの植版の後，再度他系列に
　　移る場合は（〉で示す。
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〈????????????????????????????????????????????????????????????????。〔??←??〕??「???」???、???」???、「?」????????。〔??←??〕???? 」 。 ? ???? ? 。〔 ← ???? ??? 、????、 、 、 、 、?? ? 。〔 ←??〕?????「?」 。〔 ← 〕 「 」 。 、?????、??「?」?? 、
本能寺門前版の版式　（土井）
?????????????。?〈 ???? ??、????????????????????????????????????????? ?、 。〔??←??〕「?」 、 。 ????????
????????????〈?????????????????????????????????????????????????
?〈???? ???、? 、 。 、?? ? 、 ? ? 。? ? 、?? 。「 」 「 」 ? 、 ? ???。 ? ??， 」 、「??」 、「 」 。〔 ← ??? ?????? ? 。 、 、 。?? 「 」?、? ??。 、 ー?? 。?? ?? ? ? ??? ー 、 ? ?、 ー ー?? ー ー 、 。 、 ー?? ? ?? ? ??。 、 ?? ?? ???? ???? ??? 「 」ー ー ー ー?? 「 」ー 「 」 ー ー
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本能寺門前版の版式　（土井）
???「?」???????????「?」ー??????? 「?」ー ?「 」 ???? ? ? ?。「?」「?」 ? ????、????????、??????????? 、? ??? ? ?? ??? ? 、 「 」（? 、???? ー ? ? ????????、 ?? ???? ??? ? ? ?????? 。 ? ???????〈 ） （ ）??? 〈 ? ?） （ ?） （ ） 「 」 「 」?、 、?? ? 〈 。 ??、 ? 。 ?っ?? ? 、 っ 、 ー ー?? 、 、 ? ? ??? ???、 ? ??????? 。 ??? ?????、? ?ー ???????? ???。? ? ?????、 ? ? 、 （ ）?（ ??）?? っ ? 、 ?
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本能寺門前版の版式　（土井）
????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、?? ????。??????????、??????「?」??????????????、??????? ???、??? ? ??????? っ ． ??、???? っ ???????? 。?、 ???? ? ?????????????、? 。? 「 」 「 」「 」「 」?? ー?（ ? ? ?? ）?? ???、 ?? ? ?、 。 ? ? ，b 1 a?
数
摺版 摺版
丁 数? ?
丁 丁 計
?
（A1）B4 ?731～3 16・176（B1） （B3）
〈A2＞
764～6B1A3＞18 77
Aユ
（B2）
807～1B1（A2） 19 78
B2
（A3）B4A110411～3 B320～496脚B2 o
B1A2
A1＞〈B3＞1065・3 5・698A3A2
B1＞（A1）
10937～39B2B47～11103A3A2
（B3）（B1）A21160～46B2A112～2116A3B4
＜B3＞A2／1187．4A3A15・26118
1209・5
（A2）B47・2120B2B1
121’51ζA3》（B3） 1 121
B2B1
1272～57 B32～1130A2＞A1
一　225一
本能寺門前版の版式　（土井）
〈B4
B1
一A127～2221｛’、
（A2）B3
1854～1 （B4）
B2B13～1229A1
〈B3
B4
18613 （B3 B111～17236
A1
（B3）A2B1
八
20914～4B2B418～3
257
A1
210 5 ＜A2〈B1＞＜B4＞
9～4261くB3
2126・7B2A1
（B3）（B2）
一2158～1（B4）
iB1）（A2）
1～3264九
21611 （A1〈A2 4 265
（A2）（A1）
21912～1B4 5・6267
A2B2
2215・1
B1
iA1（A2） 7 268
B1（A1） ，
2687～6〈B3．B28～1314??
〈B4 A2
（B1）
B2
五
〈B4
B3
12858 （B4）B111～17137
A1
（A2）B2B11329・6
＼B4 B3
18～2143
A1
B1
1343・6 B2A21～4147
?
B3
（A1）
（B4）
`21375～67B2B15～8151＼A1＼B3
B4B2A21398．1
（B3）B19～1
155
（A1）
B1
1612～2
B2
a3
B4，
`113～7197
?
〈A2
くB3 B1
1634．2 B48～11201B2A1
（B3）
（A2）A117126～3 12～17207B2B1
〈B4＞
〈A2／A1
17334・1 B118～25215（B4）B3
1752・3B2＜A2） 26 216
一226一
（B4）11～2326A1A2
（B3）
B2
B423～3336A2
B1
A1
B3
B4
B13～37建41
A1
ζB21
■
B1一
A1
B41～1354七
B3
B1
A113～19361
B4
A2
B40～3374A1
B1
B3
A2
B43～4386A1
B1
《B3》45・46388A1
《耳4》
《B1》
sA2》7～5
392
《A1》
本能寺門前版の版式　（土井）
（?）?《》?????。
??、??????????。?〈 ? ??、?ー??ー????????????。??????、?????????、??????????? ? ?。〔? ?← 〕????????????? ? ? ??????? 、＝ ? 「 」 、 っ 、 ??。?? 、 、 、 、 〈 ???っ ?? 、 ? 。 ?????? ??? 、 、＝?? 、 ? ? ? （ 、?? 〉?? 。 、 、?? ?、 。?〈 、．〔??? ??? ? ????? 〕 〔﹇ ← ←? 〕 ??? 「 」 。 。〔 ← ??? 「 」 。 、〔 ← ← ?← ? ? ?
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本能寺門前版の版弐　（土井）
〔????←?????←?????????????????????????????????????????????????????ー??????????。?? 、 ???? ??、??????????????????????????????? 、 ?? ? 。??? 、? 、 ??????????
?????????、????????????????????????????????、?????????、??
??????????? 、? ??? 、 ??? 、 。 、 ??????? 。「?」?????? 、 ??????、「 」 ????。〈?? 〔 ← 〕 「 」 、 、 。〈?? 、〔 ← ???〕??「??」 。?? ?、 ? ? ???? ????? ??? ?、 ?? ??? 、 ） ????????。 、 ? 。????????、??????????っ??????、??????????????、?????????????
???? ? ?? ? ??? 。 、 ?? ?? 。〈? ? ← ? ???? ??、????? 。 ???? ?。 、 〜???????????????。????? ? ???。????? ??????
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本能寺門前版の版式　（土井）
?、???????????????、?????????????????????。?????、??????、???? ? ????、「?????。 ? 、 ??????????。? 、?????????????????????、??????。〈? ←＝ ー〕 「 」 。〔＝ ← ? （「 ?」?）〕??「 」? ??? ?????????? 、? 」 、 「 」 。??、 ? ? 〕?? 。 、 ? 「 」 、「 」 「 」 ＝ ← ←＝?ー? ? ?????? ?←???←＝?ー???。〔 （「???」 ）← 〕 「 」 「 」 。????????????????＝??????????????。＝?????????????????
????。?? 、 。 ＝ 、?? ??。??＝ （＝?）、 っ 、? ??? ???? 、 っ 。 、?????????? ?? ? 、??? ??、???????????、 ?????????っ 。 、＝ ← ← っ 、??? ???????????????? ?? 。 ??? ? ? ???? っ 、＝ 、 、 ＝ ＝ ?
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本能寺門前版の版式　（土井）
??????????????〈 ?、〔???←??〕??「?」??。〔???←????????????????????????←??? ?? ? ? ? ? ??〕 ?「 」 、?? ← 。 、 「 、 。 「 」 、?? （ 」 ）← ﹇?? 。〔???? 〕 「 」 。?? ?、 ??????、?????????????????。?????????? ? 〉 、?? 、?? 、 ?、 ? 。 ????? 、＝ ??? 。 、 、 ? 、＝?? 、 、 っ 。 っ?? 、 」 ?、＝ 。?? 。 、 。?? ? ???? ??? っ 。 、?????? ?? ???????? ?。 ??????????????????????、??????? 、 ???? ?? 、 ? 。 、 、
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?????????????????????????。??
??????????????、??????
?? っ 。
??????????????
?????????、????????????、???????????、???????????????????。?? ? ? （ ） ?????、????????? ???? ? ?。 ??? 。
本能寺門前版の版式　（土井）
下上占A五四三二一ば
???????????? ??????????????????????????????????????﹇ ?????????????????????????????????????????????? ? 〔 〕???????????????????? ?? ?? ????????????????? ?? 〔 〕???????????????????? ??? ??? ?? ?????????????? 〔 〕????? ???? 〔 〕?? ??????????????????? ?
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本能寺門前版の版式　（土井）
　　　巻
一 二 三 四
　　5ﾜ 六 合計 上 下 合計
A1 18 12 30
A2 10 10 15 20 35
A3 28 937
BO19 14 1523 13 11 95
B1 25 3 28
B2 1 1 1 1 1 5
B322 16 14 24 22 1010826
B416 14 23 237 21104 8
??32
Q2
A計 28 19 47 33 32
B計 57 45 371 43 43 312 59 23
65
W2
合計 57 45 5371 71 62 3599255147
??（?）??????、????????????（?????????????????????????）??????。?????? ? 〔〕???? 。??? ? ????。?? 、〈 ?????????? ? 、 。?? 、 ? ? ? 。?? ??? 、 ? ??? 。
?〈??〉??????（????????????????）???、??????????、〈???????? ?? ? 、 ???? 、 ）?．（??? ? ）。 。?、 ? っ ? 、?? ? 、 ?????。?? 、 〜 、?? 、 、?????。
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本能寺門前版の版式　（土井）
??〈??????????????????????????????????????????????????????? ?。??〈 ? 。 ???????????「 、 、 ??????? 。 、 ?? 、 「、 、???? ??。??〈 ? ? ?、???? 。 ????、??（?????????????? 。 《 っ 。 、 。??〈 ????。〈 〉 ? 。??〈 ?? ? ??? 、 、 、 〜 っ 〈 〉 。?? 。 、 「 。?? 、??〈 ? 。 、?? 、???っ? 。 。?? 、 、 。?? っ?? ? 、〈??〉?? 、?? ????〈 ? （ 「?」 ）??〈? ? ←
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本能寺門前版の版式　（土井）
??〈????←???（??「?」??）??〈?? ←???っ ? 、 「 」 ? ? ? ?????????、?。
???????????????????
?〈??〉???? ? ???? ????。???????????? ? ? 、 ? ? ? 、 「 ?」 「 」 ??????? ? ??、????? ?????????? ?????????????。???? ?、 ? 。 、 ? ??。?? ?、 。 、 ? ?????? ??? 、?、 ? ???〈? ←??〈?????? 、??〈 ? ← ?????? ? 、 「 」 、 「 」 、 っ?? 「 」 っ 、 ?「 」 。?? 、 ? ??? （ ） ?
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本能寺門前版の版式　（土井）
?????、???????????????、??????（??）???????????????????? （ ??????? ）。 っ 、? ???????? 、 ??????、 ?? ?? ?。?? ? ?、 、 ?? ??? 。 、 ????????? 。 、??、 。 っ 、?。?? ? ? ?? ? ?????? 、 、 っ 、?? ? ?????。?? 、?? 。 、 》 っ 、 っ 。?? っ 、?? ー ー 。?、 ??????? ?、 ? 。?? ? 、 ? 。????、??????????????、?????????????????? 。 ???? 、 、 。
一235一
本能寺門前版の版式　（土井）
?????????っ?????、??????????。??????????????????????? ??????????????? ??? ????? 、 ???。? ????? 、 ? ????? 。
?????????
?????????????、 ? 、 ?? 。?? 、 ? 、 。???? ?? 。〜?、 〜 〜 〜 っ?、? ?? ー ? ?? ??、???? 、??? ??? ??? 、 。 、?? 、 、?? 。 っ?? ?????、??? 「 」?? 。 。 っ 、 ?
一236一
本能寺門前版の版式　（土井）
?????っ???。????????????っ?、??????????????????????????っ? ????。?????????（????????????????????????????）??????????。???? ? ?????????、? ? ??。 、 、 。?? ? 、??? 、〈 〉 〜 ??? ????? ?????? ? 。?? 、 、 ??? ??????? ? ー 〜 ＝?? ー?? ????? ??????? ー?? ???? ? ??? ??。 ? ??????、???? ． ? ?? っ 、?、 ? 。 、 、?? ? 。 〜 、 。
一　237一
本能寺門前版の版式　（土井）
?????????????っ???。???????????????、??????????????????? ?、 ? 、 ? 、?。?? ? 、 ????（??）????? 、????????????????。????????????????、??????????、???????? ???? 。???、 、?? っ ? 、 、 ??? ?? ?????????。??、 っ ? 、　　??????????????????????
???っ? 、 ??? ???←???? ←???? ???? ??? ??? ?? 。 、 ー?）←?????????????? っ 、 ????????? ? 。 っ 、???????? 。 ?????? ????? ??? 、 、?? ??っ 。 、 、
一238一
本能寺門前版の版式　（土井）
????????、???????、???????????っ?、?????????????????????? ???? 。?? ? 。〈 ? ? 。?? ? ??????????? 。?? ?「?? 」ー 「 」 、「 」? ????。?? 「 ? 」ー「 」 、 「 」?? 。?? 「 」ー「? 、「 」 ー 。?? ?「???」 ??? ? ? ??? ＝ ???? ＝ ー ー? ? 「 」 。?? ? 、 」 。?? 〜 ?〜?「 」〜「 」 ??? ? 「 」??? ? 」 「 」 。?? 、 ???? 「 」ー? ー 「 」 。?? 。 、?? 、 っ ?ー?? ?（??） 、 っ ー
一一一@239　一
●
本能寺門前版の版式　（土井）
??????????????、?????っ???ー????〜??? ー ??? 。??、〈 〉?? ?「??」（??、???? ） 「 」 、「 」 ???????、「?」???????。?? 「 」 ???????? 、 ? 。?? 、 ? ? 、 ? ??。 、? ???? 、?? 、 ? ?、 ?? 。 ? ? 、?? ???? 。 、?????????????????? ??? ??? ? （ ー?、?? 「 」 「 」 ? っ? 。 ???? 、 ?? ??? ?。?? ?? ? ? ? （?「?」 ????????、 ?? ???? ?????????? ? 、??? ???、? 。 「 、 「?? ???? ????? （ 」）? 、 、?? ? ????? っ ???? 。 ???? ?? 、?? ? ????? ?? ? ???? 、??? 、
一240一
9
本能寺門前版の版式　（土井）
??????????、??????????????????????。?? ? っ???、?????? ??????。???????????? 、 ? ? 。 ??? ????????、???????????? 、????????????????????????????????????????????????????????? ??? （ ???「 」 「 」 。「 」 「 」 。??????????、 「」」（ ー ）「 （?? ） 、「 」（ ー）「 」（ ） 、 ? 。?? 、 、?? 、 ? 、?? 。 、 、?? ?? ?? 。
??????
?????っ 、?。 、 ??????? ???、 ??? ??? 、 ??? ? 。 、
一241一
本能寺門前版の版式　（土井）
???????????????っ?。?????????????、?????????????????????????????????????。?っ????????????、??????????????????? っ 。 、 、 ? 、?? 。? 、 ? ? 、???っ っ 。 ? ? 、?? 、 、?? 。 っ 、っ???????????。???、 ? っ 、?? ? 、 。 、（〈?????????????????????????）??????????。??????、????
???? 、?? っ 、???????????? 。?? 、 。 、?? ＝ （ ） （ ） 、 ＝??． （ ）??＝ 。????、?????? 。?? ?? 。 ????????????????
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本能寺門前版の版式　（土井）
????????????????????????〉?、????????????????（????。?????????????????????????????????????????????????????〜? ?????????、 （ ???????） 、 。 、 、?? ? ?? 。 、 「 （ ） 」 、?ー?「 」 。 っ 、?? 、 。 っ 、?? ??。???? 、 （ 、 （ 。 っ 、?? ? ?? ?。? ???? ???????。?? ?、 ?? ? 、 、っ???。?????、????????????????????、?（??、???????）←??←??←???? ? 。 、?? 、 ← ← ← 、
?。?? ? ? ?? ? ?? ???????? 》 。 ? 、 ? ? ??? ?、 ?? ?? ?
一243一
本能寺門前版の版式　（土井）
?????、????????????っ???、?????????。?????????????、?????? ? 。 ? ? 、 ? ??? 、 「 」 。 、?、 ??、????っ?、??? ? ?、 ???????? 。 、?? 、 ? 、 、?? ?? 、?? ? ? ? ??? ??? ????????? ??。???? 、 、?? （ 。 、??。 ?? 、 。?? 、 ． ??? ??? 、 （?? ???????、 ?? （? ??? ）???? 。 、?? 、 っ 。???? ???、 ?? ? ????????????? ??? ? ??? （ ? ? ?????????。????????????????????????????????????????????? ???????????? （
一244一
本能寺門前版の版式　（土井）
?????????????????????????????????????????????????????? 、 、??????????? っ?? ???。?? 、 。 ?????、〈 〉??????????。 、 ????????????? （??、??? ）。 、 ???、?????????????、? ? ? ? ?????????、?????????? 、 ＝ 〜?? っ 、 、?? ? 。 、 、?? っ 。?? （〈 ?〉???）。???? 、 、?? ? ?? っ 。 っ 、?? っ?? っ 。?? 、 っ 、 っ?? 、 、?? っ 、 。 ? 、 っ?、 ????? 。
一245一
本能寺門前版の版式　（土井）
?????????、?????????????。??????、??????????、???????????????????、???????????。?っ?、???????????????????????????? 、???????? 。?? ??? 、 っ 、 ??? ???? 。????? っ ??、??? ?? 、 ???? 。?? 、 ? ??? ?? ?? ー???? ー
一246一
本能寺門前版の版式　（土井）
????〈?????????????????ー????????????????????????? ? 」 ?? 】 ?　「?? ?????? ?????? ???? 、? ｝?? ???? ? ー
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